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Целевым назначением процесса КК является получение высококачественного 
бензина, а также дизельного топлива, которое может быть использовано как 
компонент товарного продукта. При КК образуется также значительный объем газа с 
большим содержанием бутан-бутиленовой фракции. 
Сегодня каталитический крекинг является наиболее многотоннажным реди 
каталитических процессов нефтепереработки. Мощности современных установок 
составляют в среднем от 1,5 до 2500000 т / год, но на НПЗ ведущих компаний 
мощности достигают и 4 млн. т / год. 
В Технологическом институте Восточноукраинского национального 
университета им. В. Даля (г.Северодонецк) на кафедре технологии органических 
веществ, топлива и полимеров проводятся перспективные исследования по изучению 
крекинга вакуумного газойля аэрозольным нанокатализом (AnC). Сущность 
технологии аэрозольного нанокатализа заключается в применении непрерывной 
механохимической активации катализатора непосредственно в реакционном объеме, 
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в результате чего необходимое количество катализатора снижается до 1 - 2 г/м3 
реактора, а активность возрастает в 105 - 106 раз. 
Уже проведены исследования свойств различных катализаторов (Nexus-345p, 
цеолит типа Y, Si/Zr - катализатор) в условиях AnC, показавшие возможность 
увеличения выхода светлых продуктов в 1,14 раза, уменьшения объема ректора до 10 
раз и объема регенератора до 1500 раз в сравнении с существующими технологиями . 
Данная работа является логическим продолжением исследований в этом 
направлении, а ее основной целью является изучение кинетических характеристик 
новой модификации Si/Zr-катализатора в условиях аэрозольного нанокатализа с 
последующим созданием основ технологии каталитического крекинга с 
повышенными технико-экономическими показателями. 
Из экспериментальных данных в таблице 1. видно, что наибольшая степень 
селективности по светлым продуктам достигнута  на катализаторах: Si/Zr (№2) и 
WO3/Si-Zr, а именно она составляет 99% масс. при 350°С, тогда как в 
промышленности этот показатель на катализаторе Nexsus-345p составляет 85,2% 
масс. при 630 °С. Наибольшая степень превращения достигнута на катализаторе: CaA 
она составляет 95% масс. при 600°С, а на промышленном катализаторе 89,1% масс. 
при 630°С. 
 
Таблица 1. Сравнение промышленного процесса и AnCVB 
Технология Параметр 
Промышленность AnCVB 
Производительность, т/сут  6300 6300 
1.Температура, °С     
в реакторе  640 - 525 550 300 600 630 350 350 
в регенераторе  640 не  нужен 
2. Катализатор  Nexus-345p 
Тип 
Y 
Si/Zr  
№1 
CaA    
Nexsus-
345p  
Si/Zr 
№2 
WO3/Si-
Zr 
размер зерна, м 5•10-5 частички  меньше 8•10-9 – 100•10-9 
радиус пор, Å 5 – 30 поры  отсутствуют 
время дезактивации 1-2 с дезактивация  не происходит 
Концентрация, 
катализатора в реакторе, 
кг/м3  
300-700 3•10-3 3•10-3 2•10-3 2•10-3 3•10-3 3•10-3 
3. Константа скорости 
крекинга, с-1 
- 0,002 0,18 0,17 4,41 0,2 0,25 
4. Селективность по 
светлым, % масс :  
74,9 93,7 98,7 84,5 85,2 99,9 99,9 
c рециклом за  один  проход 5.Степень превращения, 
%масс: 85 15,7 67 95 89,1 76,4 77,6 
6. Объем реактора , м3 800     306 420 158 150 
регенератора , м3 1600 отсутствует  
Количество катализатора в 
реакторе, т  
350 меньше   7•10-4 
подпитка  катализатором 0,545 кг/т сырья 0,04 кг/т  сырья 
Рецикл  сырья имеется 
жела
телен  
не обязателен 
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Если сравнивать катализаторы Тип Y и Si/Zr №1,то селективность по светлым, 
катализатора  Si/Zr (№1) выше в 1,05 раз, и температура ниже на 250°С. Сравнивая 
катализаторы ,например,  CaA и Si/Zr (№2),можно отметить, что селективность по 
светлым для катализатора CaA будет меньше в 1,2 раза, но степень превращения в 
1,25 раза будет больше чем у катализатора Si/Zr (№2) при том условии, что 
температурный режим на 250°С меньше, чем у CaA. Сравнивая катализаторы Тип Y и 
WO3/Si-Zr, можно отметить, что селективность по светлым, катализатора WO3/Si-Zr 
будет превышать в 1,07 раза, и степень превращения будет в 4,9 раз больше, и 
разница температур в 50°С.  
Катализаторы WO3/Si-Zr и Si/Zr (№1): селективность по светлым, катализатора 
Si/Zr №1 будет в 1,01 раза меньше, степень превращения, в 1,2 раза больше при 
разности температур в 50 °С. 
Таким образом, тип катализатора в значительной степени влияет на скорость 
химических превращений в процессе крекинга и на состав продуктов. Варьируя 
катализатор (что достаточно легко сделать в условиях аэрозольного нанокатализа 
ввиду чрезвычайно малых необходимых количеств катализатора), можно изменять 
состав продуктов, делая будущую промышленную установку крекинга гибкой к 
изменяющейся конъюнктуре рынка. 
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The term “catalysis” was introduced by Berzelius in 1836. Describing various 
reactions he found that catalysts possess special powers that can influence the affinity of 
chemical compounds. After many years in 1895 Ostwald proposed the following definition 
of catalysts: “a catalyst accelerates a chemical reaction without affecting the position of the 
equilibrium”. 
Catalytic cracking is the most common process of secondary processing of crude 
oil. The main products of this process are gasoline and diesel fractions, and other minor 
products are gases and coke. In the industry, the process is conducted in a lift-reactor at 
723–823 K. In the modern units of catalytic cracking only zeolite containing aluminum-
silicate catalysts with rare-earth metals are used. 
The refinery industry today plays an important economic and strategic role in the 
world production of gasoline and light crude oil products. Every year there is an increase in 
demand for motor fuels and lubricants. Therefore, the industry uses secondary processes 
such as catalytic cracking, hydrocracking, coking, isomerization, alkylation, reforming and 
other processes, but also in the existing processes there are ongoing research on how to 
maximize the potential of refining without expending excess resources and also ways to 
avoid further endangering of the environment. 
The objective of the study of catalytic cracking of vacuum gas oil using aerosol 
nano catalysis technology is to i) know the favorable conditions as to which high selectivity 
is achieved, ii) to find out what light product is produced more i.e. (is the SiO2/ZrO2 catalyst 
more selective to gasoline or more selective to diesel and iii) to know if at the lowest 
temperature 300OC, if selectivity to light products is still possible regardless of variation in 
MCA frequency. 
